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(D l s . ) 
C-1,2,3 Contabilidad social; Tomos I , I I y I I I ; 
por Iianuel Balboa 7,50 
Cuadernos del ILP2S 
Serie I 
No, 1 Teoría y programación del desarrollo económico; 
por Jorge Ahumada 3.50 
No. 2 Asignación de recursos, programación l ineal y 
teoría económica; por José Ibarra 2.50 
No, 3 Cinco modelos de crecimiento económico; por 
Pedro Paz y Octavio R.odrlguez 3.50 
No. 4 Control de la ejecución de proyectos por el método 
del camino crít ico (Pert ) ; por Antonio Baltar 3,50 
feNo. 5 Estadística básica para planificación. Volúmenes I 
y I I ; por Arturo Húñez del Prado 3.50 
* Publicación agotada en esta o f i c i n a , se puede consultar en la 
B ib l io teca de las Naciones Unidas en México. 
/Serie I I 
- 2 -
Prec io 
( D l s , ) 
Serie I I 
No. 1 El marco histórico del proceso de desarrollo y sub-
desarrollo; por Csvaldo Sunkel 3.50 
No. 2 Consideraciones sobre la estrategia de industrialización 
de América Latina - 3.50 
No. 3 La infraestructura en la planificación del desarrollo; 
por Ricardo Cibotti 3.50 
No. 4 Metodología de evaluación de los recursos naturales; 
por Estevan Strauss , 3.50 
No. 5 Análisis de proyectos de integración; por Benjamín 
Hopenhayn y Héctor Fernández 3.5C 
No. 6 La programación monetario-financiera en su relación 
con el desarrollo económico 3.50 
*No. 7 SI planeamiento de la educación; por Simón Romero 
Lozano y Sebastián Ferrer Martín 3.50 
No. G Consideraciones sobre ocupación industrial 3.50 
No. 9 Los recursos humanos en el desarrollo de América Latina; por Esteban Lederman 3.50 
» 
No. 10 Los recursos hidráulicos de Chile; por Nathaniel 
Woliman 3.50 
No. 11 Notas sobre integración. Bienestar y evaluación de 
proyectos; por Louis Lefeber 3.50 
No. 11 Notes on Integration. Welfare and Project Valuation; 
by Louis Lefeber 3.50 
*No. 12 Notas sobre formulación de proyectos 3.50 
No. 13 La planeación en las formas de racionalidad; por J. Medina Echavarría 3.50 
No. 14 Algunas reflexiones sobre la juventud latinoamericana; 
por A.E. Solari 3.50 
* Publicación agotada en esta o f i c i n a . 
/Nof 15 
- 3 -
Ho. 15 La exportación de manufacturas latinoamericanas; 
por G. p-ichet 
No. 16 Estructura familiar; por A. Jaramillo 
Ho. 17 Tipología de América Latina; por I».» i' raneo 
lio. 1G Estudios sobre educación y empleo; por Aldo E. Solari 
Ho. 19 Problema del desarrollo social en América Latina 
Ho. 20 Tres ensayos sobre ciencias, tecnología y desarrollo; 
por Juan Ayza 
Ho. 21 Formulación de proyectos agropecuarios, extractivos, 
de transporte y energéticos; por II. Calderón y 
B. Roitman 
Ho. 22 La programación monetario-financiera en el Uruguay 
(1955-1970) 
No. 23 Distribución del ingreso, tecnología y empleo en 
Ecuador, Perú y Venezuela; por Víctor E. Tolcman 
Ho. 24 La corrección monetaria. Cuatro estudios 
No. 25 Planificación de corto plazo: La dinámica de los 
precios, el empleo y el producto 
No. 26 El proceso de planificación en América Latina: 
Escenarios, problemas y perspectivas 
No. 27 Técnicas de análisis regional con información 
limitada 
Precio 
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Serte m 
No. I Manual de medición de costos por programas 
No. 2 La planificación de la encuesta industrial; 
por R. Frates 
Textos del ILP53 publicados por la 
Sdltorial Siglo XX-I 
£1 aprovechamiento de las tierras tropicales en 
América Latina 
* La brecha comercial y la integración latinoamericana 
* Discurso sobre pol ít ica y planeación; por J, Medina 
Echavarría 
* Discusiones sobre planificación 
* Discusiones sobre programación monetario-financiera 
* Dos polémicas sobre e l desarrollo de América Latina 
Ensayos sobre planificación regional del desarrollo 
* Estadística básica para planificación; por A. Nüflez 
del Prado 
* Estrategia y plan; por G. Matus 
Estudios sobre la juventud marginal latinoamericana; 
por A. Currieri y otros 
* Experiencias y problemas de la planificación en 
América Latina 
* F i loso f ía , educación y desarrollo; por J, Medina 
Echavarría 
* Estadística básica para planificación 
* Guía para la presentación de proyectos 
* Publicación agotada en esta o f i c i na . 
Prec io 























* Planificación del desarrollo industrial; por Héctor Soza V. 114.00 
* La planificación del desarrollo agropecuario, Vol. I ; por 
Jesús González Montero 120.00 
* La planificación del desarrollo agropecuario, Vol. I I 240.00 
* Planificación regional y urbana en América Latina 150.00 
* Planificación y presupuesto por programas; 
por Gonzalo Martner 160.00 
* El proceso de cambio en Chile; por S. Molina 41.25 
* Programación a corto plazo en economías mixtas; por D. Segredo 120.00 
* Los recursos naturales en el desarrollo económico; 
por 0. Herfindahl 28.15 
* El sector público en la planificación del desarrollo; 
por Ricardo Cibotti y Enrique Sierra 52.00 
* El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del 
desarrollo; por Osvaldo Gunkel y Pedro Paz 120.00 
Teoría, acción social y desarrollo en América Latina; 
Por Aldo E. Solari , Rolando Franco y Joel Jutkowitz 180.00 
* Publicación agotada en esta o f i c i n a . 
y 
* . . j. 
